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そこで発表された内容をまとめた英文書籍“Interface Oral Health Science（International Congress Series 
1284）”をElsevier社より上梓致しました。さらに、2007年2月には第２回シンポジウムを開催し、“Interface 


































































分　　野　　名 職　名 氏　名 異動内容
４月 口腔ケア推進開発寄附講座 教　授 濱田　泰三 採　用
５月 口腔システム補綴学分野 准教授 伊藤　秀美 昇　任
９月 小児歯科 講　師 畑　　真二 退　職
₁₀月 顎顔面外科学分野 講　師 長坂　　浩 採　用
分　　野　　名 職　名 氏　名 異動内容
口腔器官構造学分野 教　授 菊地　正嘉 定　年
口腔システム補綴学分野 准教授 伊藤　秀美 〃
口腔生理学分野 技術専門職員 鈴木　興蔵 〃
　　　〃 〃 佐藤　博泰 〃
口腔病理学分野 〃 阿部　　厚 〃










 １ 月 ５ 日㈪ 仕事始め
 １ 月15日㈭・16日㈮
 第３回  インターフェイス口腔健康科学国際シンポジウム
 ２ 月21日㈯・22日㈰







 ３ 月25日㈬ 東北大学卒業式
 ４ 月 ７ 日㈫ 東北大学入学式
 ６ 月 ４ 日㈭・ ５ 日㈮





 第131回  日本歯科保存学会、仙台国際センター
 大会長：小松正志
掲 示 板
詳細は歯学研究科ホームページ（HP）をご確認ください。http://www.ddh.tohoku.ac.jp/
第19回日本顎変形症学会総会･学術総会
大会長　川村　　仁　　準備委員長　後藤　　哲
平成21年６月４日・５日の両日、仙台国際センターを会場に第
19回日本顎変形症学会総会･学術総会を開催いたします。今回は、
著しい骨格性不正咬合を示す顎変形症に対して質の高い診断と治
療を目指し、『Quality of Treatment』というテーマで議論を深め
たいと考えております。また、米国よりDr. WH Bellをはじめ３名
の演者を迎え特別講演を予定しております。詳しくは大会のホーム
ページhttp://square.umin.ac.jp/sendai19/ をご覧ください。
第27回日本接着歯学会学術大会案内
大会長　小松　正志　　準備委員長　笹崎　弘己
「接着に影響を及ぼす因子と臨床成績」をメインテーマに第27
回日本接着歯学会学術大会を平成21年２月21日㈯、22日㈰の両
日仙台市の仙台市福祉プラザで開催致します。会長講演の他、特
別講演は東北大学理事の渡邉誠先生に、海外招待者特別講演は前
ドイツ・ケルン大学教授W. J. Finger教授に行っていただく予定
です。更に「修復物の接着性の劣化と長期予後成績」に関するシ
ンポジウムを行います。多数の皆様の御参会をお待ちしています。
平成22年度歯科医師臨床研修募集
第6回臨床研修指導歯科医講習会
南東北がんプロフェッショナル養成事業
がん口腔ケア特別研修（歯科衛生士・看護師等対象）
口腔がん検診特別研修（歯科医師対象）
